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0ate 06C． J8n． F前． 屹r． ＾Pr． 一aX1mumX
一int6 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5　　15　　25 5
｛5 25 ld8t8〕
1973／74 0 50 100 日O 146 170 195 214 178 169 佃1 164 113 58 O 2181F餉．14〕
19フ4／75 24 21 42 38 79 79 70 116 117 112 7フ 41 o O O 1261陥r．1．2〕
1975／76 O O 26 32 53 100 97 107 85 72 42 33．5 O o O 1311Feb．12〕
1976／77 O 10 1日 日6 9日 89 119 128 121 106 74 30 O O o 1461Feb．佃〕
1977／78 O O 14 2a 33 55 99 117 145 111 110．5 73 45 O O 1471F6b．23〕
1978／79 0 O O O 30 54 30，5 2日 20 2日 O O O O 0 751J3n．23〕
1979／80 O O O O 49 50 145．5 155 135 112 96 91 24 O O 1661F的．4〕
1960／01 O 49 37 100 145 160 176 159 150 154 138 103 48 o 0 1831F的．2日〕
1981／62 23 3フ 22 10．5 78．5 54 日2 130 92 81 66 42 o O o 1441F8b．16〕
1962／日3 O O O 5 36 71 35 78 102 フ5 82 61．5 O O O 1221Feb．22〕
19日3／84 O O 51 61 84 9日 133 149 133 166 150 129 84 40 O 1711焔r．14〕
19脳／85 O o 4日 47 71 74 101 日a 106 日2 日日 41 O O O 1281Fεb，1〕
1985／86 8．5 39 49 日1 96111．5 145 132 163 165 144 116 b8 o O 190帖r，3．4〕
1986／87 O O O 16 55 58 5a 50．5 35 42．5 35 O O O O 751陥r．6〕
19日7／66 20 O o O 日、5 6日 110106．5 “5 109 85 56 O O O 1451F前．20〕
Tot目1 76 206 407 505 1064 1292 1596 175日 1697 15日5　1369　9日1 382 98 O 2167
Nunb6r 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15　　15　　15 15 15 15 15
＾V8rag6 5 14 27 39 71 86 106 117 113 106　　91　65 25 7 O 1仙
脆X加un 24 50 100 100 146 170 195 2“ 17a 169　1日1　164 113
5日 O 218


















































at8 0εC． J8n． F曲． ｝ar． ＾Pr．
一加t8 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25
1973！74 O ”5 230 272 43日 493 566 642 694 710 688 705 58日 273 O
1974／75 19 30 86 98 194 2仙 225 319 362 “5 315 145 O O O
1975／76 O O 6日 73 136 2州 261 373 333 306 1日O 129 O O O
1976／77 O 25 28 151 213 235 331 390 452 406 346 121 O O o
1977／78 O O 14 31 91 147 209 304 3日4 415 397 320 201 O O
1978／79 O O O O 32 114 92 97 77 64 o O O O O
1979／80 O O O O 72 214 30日 420 462 仙7 418 399 112 O O
1980／81 O 76 102 276 375 467 550 591 598 608 622 珊9 243 O O
1981／82 36 67 66 37 122 161 233 348 313 333 289 1フ4 O O O
1982／83 O o O 13 58 129 92 179 277 279 294 26フ O O O
1983／84 O O 87 128 192 270 349 417 仙1 507 532 561 421 197 O
1984／85 O O 67 1” 164 225 303 312 334 337 330 佃2 O O O
19a5／86 28 61 117 佃5 270 300 397 伯7 佃4 610 571 497 312 O O
1986／87 O O O 41 116 159 17日 128 131 157 133 O O O O
4967／88 8 O O O 30 56 246 334 369 393 365 229 O O O
1’Otal 91 374 865 1416 2503 3450 4360 5291 5711 6007 5佃O 42佃 1日77 470 O
…ob8r 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
～9rage 6 25 56 94 167 231 291 353 381 400 365 281 125 31 O
｝xinm 36 ”5 230 276 438 493 566 642 694 710 681ヨ 705 5日日 273 o


















































Oate 06c． Jan． F6b． 陥r． ＾Pr．
“into 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25
1973／74 ・ 230 230 340 300 290 290 300 390 420 360 430 520 470 ．
1974175 80 140 210 260 250 310 320 280 310 370 410 350 ・ 一 一
1975／76 1 一 260 227 257 2仙 290 346 392 425 428 3a5 ・ ■ 一
1976／77 ■ 254 154 176 218 264 276 305 373 383 468 402 ‘ ■ ・
19フ7／78 一 一 100 111 276 267 211 260 265 374 359 43日 437 一 ．
1978／79 一 一 ■ 一 106 211 302 347 385 300 ． 一 ■ 一 ’
1979／日o 一 一 一 一 147 238 212 271 342 399 435 431ヨ 465 一 i
1900／日1 ■ 156 276 2フ6 258 292 312 372 399 395 仙9 475 476 一 一
1981／82 15日 161 300 356 156 290 285 267 341 411 437 415 一 一 一
1962／83 一 i ■ 253 154 181 263 229 271 3フ3 359 434 ■ 一 ．
1983／64 ‘ 1 170 210 229 275 263 260 322 305 355 435 502 492 一
1984／85 ・ ・ 139 236 231 304 300 355 315 411 412 仙4 ■ 一 一
1965／日6 328 157 239 22日 281 269 274 331 297 369 397 428 459 ■ 一
1986／87 一 ． i 256 211 274 306 253 373 370 379 ・ 一 ■ 一
1987／88 41 一 ・ ■ 353 82 224 314 320 361 429 409 一 一 ■
Tota1 607 1118 2078 2929 3427 3799 4130 4512 5095 5666 5697 5483 2859 962 ■
Numb6r 4 6 10 12 15 15 15 15 15 15 仙 13 6 2 o
＾V8rage 152 186 208 2仙 22日 253 275 301 340 378 407 422 477 401 1
MaXimum 326 254 300 356 353 310 320 372 399 425 ・466 475 520 492 一
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0ato 06C． J8n． F前． 陥r． ＾Pr．
岨nt6 F ” L F 一 L F ” L F ｝ L F ｝ L
1973／フ4 一〇．3 O，1 一〇．6 一〇．7 一2．4 一2．8 一1，6 一1．5 一2，3 O．4 一1．O 1，1 4．4 5．5 10．8
1974／75 一〇．4 O．O 一2．8 一4．6 一2．1 一1．5 一2．4 一4．7 一2．1 一〇．2 1．1 2．7 6．5 9．フ 13．4
1975／76 ’3．O 一1．1 一〇．9 O．3 一2．6 一3．3 一3．9 一2．6 一〇．5 O．6 1．4 1．1 4．o 日．O 10，9
1976／77 1．9 1．1 一3．1 一3．7 一4．6 一4．0 一4．O 一2．O O．6 一1，2 2．3 2．2 3．9 9．2 6．8
1977／7日 4．3 2．O 一〇．3 一〇．8 一〇．5 一2．4 一2．8 一4．2 一2．5 O．8 O．1 2．1 3．3 7．4 10，3
1976／79 4．6 1．8 O，4 2．6 一2．2 一〇．9 0．1 O．O 1．5 O．3 1．3 3，4 6．1 5．9 9．4
1979／日o 4，6 1．7 2．3 一〇．5 一2．日 一〇．9 一3．O 一3．5 一1．2 一〇．2 一1．3 1．6 3．1 5．フ 日．1
1980／日1 2．9 O．1 o，1 一〇．7 一3．9 一2．5 一1．O o．4 一3，5 一1．1 O．7 1．9 3．9 5．フ 10．2
1981／日2 O．4 O．6 1．6 一1．4 一3．5 一0．8 一3．6 一2．O 一〇．4 O．1 2．O 1．3 5，1 8．5 11．2
1962／日3 3．8 2．4 1．8 一〇．6 一1．1 O．7 一〇．8 一2．9 一2．4 O．1 O．6 2．6 7．7 10．6 13．日
1983／84 2．5 一〇．5 一3．1 一2．5 一4．1 一3．3 一4．フ 一4，1 一1．5 一3．1 一1．2 一〇．7 1．5 3．3 7．9
側4／85 4．1 2．4 一3．4 一3．6 一3．8 一3．3 一1．5 O．O 一〇．9 O，4 o．6 2．4 7．2 日．1 11．4
1985／86 1．6 一1．7 O，2 一1．2 一2．1 一4．1 一4．7 一1．2 一1．9 一〇．日 2．O 2．日 一．4 日．O 11．2
1986／日7 4．3 2．7 O．5 一2．O 一1．7 一〇．9 O．2 一1．4 一1．3 一〇．5 2．2 3．9 7．O 6．6 10．1
1987／88 一〇．9 O．4 5．O 一〇．6 O．O 一〇．6 一2．6 一3．6 一2．3 一〇．フ 2，1 2．1ヨ 4．1 日．2 10．フ
Tota1 36．4 12．O 一2．3 一20．O－3フ、6－30．6 一36．5－33．3－20，7 一5．1 12．9 31．4 72．2110．4158．2
Numl〕8r 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
＾Vgrag6 2．4 O．8 一〇．2 一1．3 一2．5 一2．O 一2，4 一2．2 一1．4 一〇．3 O．9 2．1 4．8 7．4 10．5
陥ximum 4．6 2．7 5．O 2．6 O．O O．7 O．2 O．4 1．5 o．日 2．3 3，9 7、フ 10．6 13．8
附nimuπ 一〇．9 一1．7 一3．4 一4．6 一4．6 一4，1 一4．7 一4．フ 一3．5 一3．1 一1，3 一〇．7 1，5 3．3 フ、9
一！36一
